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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
T o  t h e  G o v e r n o r  a n d  M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  
A s s e m b l y :  
" W h a t  d o e s  a n  a r t s  c o m m i s s i o n  d o ? "  I  h a v e  h e a r d  t h i s  q u e s t i o n  
m a n y  t i m e s  d u r i n g  m y  t e r m s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n .  
I t  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  i s  b o t h  s i m p l e  a n d  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  T h e  
s i m p l e  r e s p o n s e  i s  t h a t  a n  a r t s  c o m m i s s i o n  d o e s  a  v a r i e t y  o f  t h i n g s  
d e s i g n e d  t o  e n r i c h  a n d  i m p r o v e  t h e  l i v e s  o f  i t s  c i t i z e n r y .  B u t  t h e  
s i m p l e  a n s w e r  b e c a u s e  o f  i t s  b r e v i t y  a l s o  t e n d s  t o  c o n f u s e  b e c a u s e  
o f  i t s  g e n e r a l i t y .  
T h e  d i f f i c u l t  a n s w e r  i s  o n e  w h i c h  i s  c r o w d e d  w i t h  d e t a i l  a n d  
s t a t i s t i c s .  A n d  s o m e t i m e s  w h e n  I  l a u n c h  i n t o  a  f u l l  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  o f  a n  a r t s  c o m m i s s i o n ,  I  w o u l d  g r o w  
c o n c e m e d  t h a t  I  m i g h t  b e  t e l l i n g  t h e m  m o r e  a b o u t  w h a t  a n  a r t s  
c o m m i s s i o n  d o e s  t h a n  t h e y  r e a l l y  w a n t  t o  h e a r .  
B u t  I  c o u n t  i t  a m o n g  m y  r e a l  p l e a s u r e s  t h a t  I  h a v e  h a d  t h e  p r i v i -
l e g e  o f  s e r v i n g  o n  t h e  C o m m i s s i o n  i n  a  p e r i o d  o f  t r e m e n d o u s  
g r o v v t h  a n d  i n n o v a t i o n .  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  a l w a y s  a i m e d  t o  m a k e  
i t  p o s s i b l e  f o r  e v e r y  r e s i d e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  b e  e x p o s e d  t o  
a n d  p a r t i c i p a t e  i n  q u a l i t y  a r t s  a c t i v i t y .  B u t  w e  e a r l y  r e a l i z e d  t h a t  
t h i s  m e a n s  m o r e  t h a n  m e r e l y  s p o n s o r i n g  p e r f o r m a n c e s  a n d  e x -
h i b i t s  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  w i t n e s s  l i v e  p e r f o r m i n g  
a r t s  o r  s e e  e x h i b i t s  o f  g o o d  a r t  h a d  b e e n  r a r e .  I t  a l s o  m e a n s  a w a k e n -
i n g  p e r m a n e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  a r t s  i n  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  A n d  w e  
h a v e  s e e n  t h e  n u m b e r  o f  a r t s  c o u n c i l s  g r o w  f r o m  9  i n  1 9 6 9  t o  2 1  
i n  1 9 7 4 .  
I t  m e a n s  c o m m u n i c a t i n g  t o  a l l  p e o p l e  i n  o u r  s t a t e  t h a t  t h e  
a r t s  a r e  f o r  e v e r y o n e  a n d  h a v e  s o m e t h i n g  f o r  e v e r y o n e .  D i l i g e n t  
d e d i c a t i o n  t o  t h i s  b e l i e f  w a s  r e w a r d e d  b y  t h e  g r o w t h  o f  a u d i e n c e s  
a t t e n d i n g  S C A C  s p o n s o r e d  o r  f u n d e d  e v e n t s  f r o m  5 2 , 0 0 0  i n  1 9 6 9  
t o  o v e r  a  q u a r t e r  m i l l i o n  i n  1 9 7 4 .  
I t  m e a n s  i n n o v a t i v e  p i l o t  p r o g r a m s  s u c h  a s  t h e  P e r s o n n e l  D e v e l -
o p m e n t  P r o g r a m ;  t h e  I n d i v i d u a l  G r a n t s  P r o g r a m ;  t h e  A r t i s t - I n -
R e s i d e n c e  P r o g r a m ;  t h e  I n - R e s i d e n c e  P e r f o r m i n g  A r t s  P r o g r a m  i n  
d a n c e ,  m u s i c ,  a n d  t h e a t r e ;  P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s ;  I n - S c h o o l  C o n -
c e r t s ;  A r t s - i n - P r i s o n s ;  V i s i t i n g  A r t i s t s ;  D a n c e r s - i n - R e s i d e n c e  a n d  
m a n y  o t h e r s .  E a c h  o f  t h e s e  p r o g r a m s  h a d  t o  b e  d e v e l o p e d ,  i m p l e -
m e n t e d  a n d  e v a l u a t e d .  I t  i s  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  c o m m i s s i o n ' s  c a p a -
b l e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  R i c k  G e o r g e ,  a n d  h i s  c r e a t i v e  s t a f f  t h a t  
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most of these experimental programs are now standard elements 
in our schools, colleges and communities. 
And it means doing this unbelievable number of things on one 
of the smallest budgets of any state agency. 
An even more amazing thing is that much of what the Commis-
sion set out to do has been realized. And all of this came with the 
great support, encouragement and direction of Governor John C. 
West and the South Carolina General Assembly. 
I began this statement with a question I was often asked after 
being appointed to the Commission. During those first weeks of 
service I often asked myself the question, "What can my contribu-
tion to the arts and the Arts Commission be?" 
I determined that my most valid role would be to attempt to give 
the Commission staff encouragement toward development of qual-
ity, freedom for continued growth, and hopefully some inspiration 
in its search for both. 
There is a great and rewarding satisfaction in trying to assist 
the South Carolina Arts Commission in its efforts and I only hope 
it will continue to strive for higher and higher goals. I know it will. 
It is an honor for me to present to you the 1973-74 annual report 
of the South Carolina Arts Commission. 
TERRELL L. GLENN 
Chairman 
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F R O M  T H E  D I R E C T O R  
F o r  a l l  t o o  m a n y  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  t o  r e g a r d  t h e  
c u l t u r a l  a r t i s t i c  r e s o u r c e s  o f  o u r  S t a t e  a s  b e i n g  s o m e t h i n g  i n  t h e  
n a t u r e  o f  a  n o n - e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  o u r  s o c i e t y .  T h e  a r t s  w e r e  
l o o k e d  u p o n  a s  h a v i n g  v a l u e ,  b u t  o n l y  w i t h i n  c e r t a i n  n a r r o w l y -
d e f i n e d  c o n t e x t s  w h i c h  f r e q u e n t l y  e x c l u d e d  l a r g e  n u m b e r s  o f  c i t i -
z e n s  a n d  p r e v e n t e d  a  b r o a d  a p p r e c i a t i o n  o f  o u r  c u l t u r a l  a s s e t s .  
W i t h i n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e a p p r a i s a l  o f  
t h e  a r t s  a s  a  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  l i v i n g  e n v i r o n m e n t  o f  o u r  S t a t e .  
R a t h e r  t h a n  v i e w i n g  i t  a s  a  l i m i t e d  r e s o u r c e  f o r  t h e  f e w ,  S o u t h  C a r -
o l i n a  i s  r e c o g n i z i n g  t h e  f a c t  t h a t  a l l  c i t i z e n s  s h o u l d  s h a r e  i n  a n d  
e n j o y  t h e  g r e a t  c u l t u r a l  h e r i t a g e  w h i c h  i s  o u r s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  
a r t s  b e c o m e  m o r e  t h a n  a  f r i l l  o r  a  l u x u r y ;  t h e y  b e c o m e  a n  a c t i v e  
p a r t  o f  t h e  t o t a l  l i v i n g  e x p e r i e n c e  i n  o u r  S t a t e .  
L i k e  t h e  i n v e s t m e n t  o f  p u b l i c  m o n i e s  i n  p r o g r a m s  s u c h  a s  e d u c a -
t i o n ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  o t h e r s ,  
t h i s  S t a t e ' s  p r o m o t i o n  o f  t h e  a r t s  e n r i c h e s  t h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  l i f e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  W e  a r e  p r o u d  o f  t h e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  a n d  
h e r i t a g e s  o f  o u r  S t a t e  a n d  N a t i o n ,  a n d  w e  a r e  e n c o u r a g e d  t o  v i e w  
t h e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  r o l e  w h i c h  t h e y  p l a y  i n  t h e  d a i l y  l i v e s  
o f  o u r  c i t i z e n s .  
I n  m y  f i r s t  s i x  m o n t h s  a s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  
w e  h a v e  r e a s s e s s e d  o u r  p o s i t i o n  a s  a  s e r v i c e  a g e n c y .  I n  o u r  s h o r t  
s e v e n - y e a r  h i s t o r y ,  w e  h a v e  e x p e r i e n c e d  t r e m e n d o u s  g r o w t h  a n d  
m e t  w i t h  e n c o u r a g i n g  s u c c e s s  i n  d e v e l o p i n g  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  B u t  t o  a c h i e v e  t h e  a d d i t i o n a l  g r o w t h  w e  d e e m  e s s e n t i a l  
f o r  t h e  c u l t u r a l  w e l l - b e i n g  o f  o u r  c i t i z e n s ,  w e  h a v e  r e o r g a n i z e d  o u r  
a g e n c y  s t r u c t u r e  t o  m o r e  s e n s i t i v e l y  d e a l  w i t h  c u r r e n t  n e e d s .  
W e  v i e w  t h e  C o m m i s s i o n  a s  h a v i n g  t h r e e  g o a l s :  (  1 )  t o  m a k e  
t h e  a r t s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  o u r  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m ;  (  2 )  t o  i n s u r e  t h a t  e a c h  c i t i z e n  w h o  i s  n o t  c u r r e n t l y  e x -
p e r i e n c i n g  t h e  s o - c a l l e d  " f i n e  a r t s "  s h a l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p a n d  h i s  a r t s  a w a r e n e s s ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  
t o  i n s u r e  t h a t  a l l  c i t i z e n s ,  r e g a r d l e s s  o f  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  f i n a n -
c i a l  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n ,  a g e ,  r a c e ,  o r  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  s h a l l  
h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n d / o r  v i e w  q u a l i t y  a r t s  
p r o g r a m s ;  a n d  (  3 )  t o  s u p p o r t  t h o s e  S o u t h  C a r o l i n a  c i t i z e n s  w h o  
a r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a r t s  a s  c r e a t o r s ,  p a r t i c i p a n t s ,  o r  a u d i -
e n c e s  a n d  t o  p r o v i d e  q u a l i t y ,  p r o f e s s i o n a l  a r t s  r e s o u r c e s  t o  t h e  s t a t e .  
T o  a i d  i n  o u r  a t t a i n m e n t  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d  
a n  a r t s - i n - e d u c a t i o n  d i v i s i o n  ( g o  a l l ) ,  a  c o n t e m p o r a r y  a r t s  d i v i s i o n  
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(goal 2), a professional arts development division (goal 3), and 
an administration division to lead and support the other divisions. 
With this new organizational structure we look forward to an 
even greater year of growth for the arts in South Carolina in 
1974-75. 
RICK GEORGE 
Executive Director 
~ 
C O M M I S S I O N E R S  A N D  S T A F F  
C o m m i s s i o n e r s  
P h y l l i s  G i e s e  ( M r s .  W a r r e n  K . ) ,  C o l u m b i a  
A l i c e  G .  S t e p h e n s o n  ( M r s .  H .  P . ) ,  C o l u m b i a  
R o b e r t  M a r v i n ,  W a l t e r b o r o  . . . . . . . . . . . .  .  
T e r m  E x p i r e s  
. . . . . . . . . . . .  1 9 7 4  
. . . . . . . . . . . .  1 9 7 4  
1 9 7 4  
T e r r e l l  G l e n n ,  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t e v e  M c C r a e ,  F o r t  M i l l  
1 9 7 5  
1 9 7 5  
1 9 7 5  G w e n  M c C a l l  ( M r s .  R o y  C . ) ,  E a s l e y  
F r a n k l i n  W e s t ,  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 6  
C l a r e n c e  A d d i s o n ,  C l e m s o n  
J o h n  A c o r n ,  C l e m s o n  
S t a f f  
W e s l e y  0 .  B r u s t a d ,  E x e c u t o r  D i r e c t o r  ( J u l y - D e c e m b e r )  
1 9 7 6  
1 9 7 6  
R i c k  G e o r g e ,  D i r e c t o r - P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  
( J u l y - D e c e m b e r ) ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  ( J a n u a r y - J u n e )  
R .  M i c h a e l  H o l d e n ,  D i r e c t o r - C o n t e m p o r a r y  A r t s  D i v i s i o n  
D i c k  G o l d b e r g ,  D i r e c t o r - P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  
( A p r i l - J u n e )  
S c o t t  S a n d e r s ,  D i r e c t o r - A r t s - i n - E d u c a t i o n  D i v i s i o n  
B o b  W .  R o w l a n d ,  D i r e c t o r - A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n  
K a r l  A l l i s o n ,  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  
H e l e n  L u p o ,  S t a f f  A s s i s t a n t  
J a m e s  W a l k e r ,  A c c o u n t a n t  
D o n n a  P u s h i c ,  B o o k k e e p e r  
J o y c e  G .  H u e y ,  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  
R u d o l p h  D a v i s ,  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  
B e v e r l y  B e c k w i t h ,  P r o j e c t  T A P  C o o r d i n a t o r  ( J a n u a r y - J u n e )  
M y r n a  R o d r i g u e z ,  P r o f e s s i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
S t a n  W o o d w a r d ,  F i l m m a k e r - i n - R e s i d e n c e  
B r u c e  M i l l e t t o ,  A r t i s t - i n - R e s i d e n c e - A R T S  ( A r t s  R e s o u r c e  T r a n s p o r -
t a t i o n  S e r v i c e )  
C a t h y  K e a n e ,  S e c r e t a r y  
V i c k y  H o w e ,  S e c r e t a r y  
P e n e l o p e  B u e l o w ,  S e c r e t a r y  
B r e n d a  P i l k i n g t o n ,  S e c r e t a r y  
O m a  M e a d e ,  S e c r e t a r y  
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1973-74 FINANCIAL STATEMENT 
Income: 
State Appropriation: 
Administration 
Programming . ..... . 
Total (State Appropriation) 
Federal Funds Received (Cash) 
Other Funds Actual Cash .. 
.. $204,255.00 
.... $156,641.00 
.. $360,896.00 
320,210.00 
42,849.00 
Total (Income) ... $723,955.00 
Expenditures: 
Administrative State 
Administrative Federal ... 
Programming: 
Education Development . . .. . ...... $199,311.00 
Contemporary Arts 86,466.00 
Professional Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,956.00 
Grants In Aid . . . . . . . . . . 107,179.00 
.. $204,237.00 
17,606.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $491,912.00 
Total Expenditures . . . . . . . . . $713,755.00 
Federal Funds to be Reallocated . . . . . . . . . 10,182.00 
Unexpended State Funds Returned to Treasurer . . . . 18.00 
$723,955.00 
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S I G N I F I C A N T  D A T E S  I N  T H E  H I S T O R Y  O F  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
J u l y  I ,  1 9 7 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 4  
J u l y ,  1 9 7 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e i v e s  S t a t e  a p p r o -
p r i a t i o n  o f  $ 3 6 0 , 8 9 6  f o r  t h e  1 9 7 3 - 7 4  f i s c a l  y e a r .  T h e  a g e n c y  a l s o  
r e c e i v e d  $ 1 5 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  f u n d i n g  ( b l o c  g r a n t )  a n d  m i s c e l -
l a n e o u s  g r a n t s  o f  $ 1 8 3 , 9 6 9  f o r  a  t o t a l  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  b u d g e t  
o f  $ 6 9 4 , 8 6 5 .  
J u l y ,  1 9 7 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  r e o r g a n i z e s  a g e n c y  
s t r u c t u r e  t o  i n c l u d e  f o u r  b a s i c  d i v i s i o n s :  A d m i n i s t r a t i o n ,  A r t s -
i n - E d u c a t i o n ,  P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t ,  a n d  C o n t e m -
p o r m y  A r t s .  
A u g u s t ,  1 9 7 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  l a u n c h e s  P r o j e c t  
T A P  ( T o t a l  A r t s  P r o g r a m ) ,  a n  i n t e n s i v e  a r t s - i n - e d u c a t i o n  
p r o j e c t  i n  L a n c a s t e r  C o u n t y  a n d  C h e s t e r  a n d  F o r t  M i l l  T o w n -
s h i p s .  T h e  p r o j e c t  p l a c e d  t h r e e  r e s i d e n t  a r t i s t s  a n d  a  n u m b e r  
o f  v i s i t i n g  a r t i s t s  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t i e s  t o  d e m o n -
s t r a t e  a n d  t e a c h  t h e i r  a r t  t o  s t u d e n t s  a n d  r e s i d e n t s .  T h e  p r o -
g r a m  w a s  f u n d e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  t h e  E l l i o t t  W h i t e  S p r i n g s  
F o u n d a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w n 1 e n t  f o r  t h e  A r t s ,  a n d  p a r -
t i c i p a t i n g  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  r e c e i v e d  s p e c i a l  s e r v i c e s  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A u g u s t ,  1 9 7 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  l a u n c h e s  A R T S  
( A r t s  R e s o u r c e  T r a n s p o r t a t i o n  S e r v i c e ) ,  a  m o b i l e  a r t i s t s  s t u d i o  
e q u i p p e d  f o r  i n s t r u c t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  p a i n t i n g ,  d r a w -
i n g ,  p o t t e r y ,  p h o t o g r a p h y ,  f i l m m a k i n g ,  s i l k s c r e e n i n g ,  a n d  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  a r t  f o r m s .  S t a f f e d  b y  t w o  a r t i s t s - i n - r e s i d e n c e ,  
t h e  t r u c k  v i s i t e d  2 4  c o m m u n i t i e s  a n d  d r e w  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  v i s i t o r s  
i n  F Y  1 9 7 3 - 7  4 .  
A u g u s t ,  1 9 7 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e s  H i s t o r i c  
A r t s  R e s t o r a t i o n  a n d  P r e s e r v a t i o n  P r o g r a m  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  i n  r e s t o r i n g  a n d  p r e s e r v i n g  A m e r i c a n  
a i t  t r e a s u r e s .  
S e p t e m b e r ,  1 9 7 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  b e g i n s  I n d u s -
t r i a l  M u s i c i a n  P r o g r a m ,  w h i c h  p l a c e d  c l a s s i c a l  g u i t a r i s t  R i c h -
a r d  P h i l l i p s  i n  i n d u s t r i a l  s e t t i n g s  f o r  c o n c e r t s  a n d  i n f o r m a l  
l e c t u r e / d e m o n s t r a t i o n s  w i t h  i n d u s t r i a l  w o r k  f o r c e .  
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October, 1973: South Carolina Arts Commission presents premiere 
performance of SCORE (South Carolina Open Road Ensem-
ble), the first phase in the development of an official South 
Carolina State Theater. The five-man mobile acting troupe 
performed in schools and community theaters throughout the 
state during its first year. 
November, 1973: South Carolina Arts Commission begins second 
phase of its Arts-in Prisons Program in cooperation with the 
South Carolina Department of Corrections. The program 
placed a visual artist, an actor, and a musician in five correc-
tional facilities in the state for classes and workshops in 
the arts. 
December, 1973: South Carolina Arts Commission continues de-
velopment of its Heritage Series Program, designed to create 
interest in the many and varied folk arts and crafts indigenous 
to the state. 
January, 1974: South Carolina Arts Commission adds Dance Co-
ordinator to staff to develop dance touring program for South 
Carolina with the cooperation of the National Endowment for 
the Arts. 
January, 1974: South Carolina Arts Commission launches Ensem-
ble Residency Program with in-state tours by Camerata Wood-
wind Quintet and Blackearth Percussion Group. 
February, 1974: South Carolina Arts Commission continues Artist-
in-Residence Program with Walterboro residency by visual 
artist Don Boyd. 
February, 1974: South Carolina Arts Commission initiates Inde-
pendent Filmmaker and Youth Fihn Production grants for 
state's gro"ving number of independent filmmakers. 
March, 1974: South Carolina Arts Commission holds Second An-
nual National Video and the Arts Conference in Columbia. 
March, 1974: South Carolina Arts Commission, with Governor 
John C. West, declares March "Discover the Arts" month in 
the state. 
March, 1974: South Carolina Arts Commission sponsors "a cele-
bration of the arts" with demonstrations and performances by 
Commission artists on State House Grounds in Columbia. 
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A p r i l ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  s p o n s o r s  s t a t e w i d e  
t o u r  b y  c l a s s i c a l  g u i t a r i s t s  C h a r l i e  B y r d  a n d  R i c h a r d  P h i l l i p s .  
M a y ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h o l d s  F i r s t  A n n u a l  
Y o u n g  F i l m m a k e r s '  F e s t i v a l  w i t h  a t t e n d a n c e  i n  e x c e s s  o f  6 0 0 .  
M a y ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h o l d s  T h i r d  A n n u a l  
S t a t e w i d e  P o e t r y  F e s t i v a l  w i t h  a t t e n d a n c e  i n  e x c e s s  o f  8 0 0 .  
M a y ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e i v e s  $ 9 8 , 0 0 0  
E S A A  ( E m e r g e n c y  S c h o o l  A i d  A c t )  g r a n t  f r o m  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  A r t s -
i n - M o t i o n ,  a n  i n t e n s i v e  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  a r t s  p r o j e c t  i n  
G r e e n w o o d  S c h o o l  D i s t r i c t  5 0  a n d  S a l u d a  C o u n t y .  
M a y ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e i v e s  c o m m i t m e n t  
f r o m  E l l i o t t  W h i t e  S p r i n g s  F o u n d a t i o n  f o r  d o u b l e d  f u n d i n g  
o f  P r o j e c t  T A P  ( T o t a l  A r t s  P r o g r a m )  i n  F Y  1 9 7 4 - 7 5 .  
J u n e ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e i v e s  F Y  1 9 7 4 - 7 5  
S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5 9 7 , 6 9 6 ,  l a r g e s t  S t a t e  b u d g e t  e v e r  
r e c e i v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
J u n e ,  1 9 7 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n o u n c e s  9 6  g r a n t s  
t o t a l i n g  $ 1 3 8 , 0 0 0  a w a r d e d  i n  F Y  1 9 7 3 - 7 4 .  T h i r t y - f i v e  d i f f e r e n t  
c o u n t i e s  r e c e i v e d  a i d .  
1 3  
ARTS-IN-EDUCATION DIVISION 
The Arts-in-Education Division specilically addresses itself to 
arts programs and projects in the elementary, secondary, and higher 
education areas, although it also deals with special interest groups 
where education/instruction in the arts is of prime concern. Spe-
cific programs within this division are described below. 
Affiliate Artist places a performing artist (dancer, musician, 
actor) in communities to work with schools and other organiza-
tions giving performances, performance-demonstrations, and dance 
workshops. The program is funded by the Sears-Roebuck Founda-
tion and the National Endowment for the Arts. During FY 1973-74 
South Carolina's Affiliate Artist was modem dancer Sybil Huskey, 
who spent 56 days in the state and presented approximately 250 
performances, demonstrations, and workshops in such communi-
ties as Bennettsville, Greenville, Allendale, Lancaster, Chester, and 
Fort Mill. 
A1tist-in-Residence places a professional artist in residence in a 
school system where he maintains an open studio, teaches classes, 
holds teacher workshops, and works with interested area residents. 
Initiated in FY 1970-71, the program was continued in 1974 in 
Walterboro with visual artist Don Boyd. 
Filmmakers-in-the-Schools provides a visiting filmmaker-in-resi-
dence for a school system. The filmmakers spends six to nine weeks 
with selected students initiating and directing a creative filmmaking 
program, conducting filmmaking workshops for teachers, and serv-
ing as specialist/consultant during the school year. Necessary film 
equipment is loaned by the Commission for the program. In FY 
1973-74 Stan Woodward joined the Commission staff as Filmmaker-
in-Residence to coordinate the in-school film program. The Com-
mission also sent four teacher/filmmakers to New York City to a 
Summer Filmmaking Workshop at the Center for Understanding 
Media. When they returned to their schools, the agency loaned the 
sites necessary equipment for a film studio. 
In-School Concerts are designed to allow student participation 
in informal, instructional, musical experiences. Series of concerts 
range from string duets, woodwind duets, and piano solos to per-
cussion ensembles and vocal groups that perform classical, operatic, 
and light popular music. The In-School Concerts program began 
during FY 1971-72 with 13 performing groups, which gave a total 
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o f  4 0  c o n c e r t s .  I n  1 9 7 4 ,  2 5  d i f f e r e n t  g r o u p s  p r e s e n t e d  a p p r o x i m a t e l y  
8 0  c o n c e r t s  i n  s o m e  8 0  s c h o o l s .  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  p l a c e s  p r o f e s s i o n a l  p o e t s  i n  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  t o  w o r k  w i t h  s t u d e n t s  i n  c r e a t i n g  t h e i r  o w n  
p o e t r y .  P o e t s  t e a c h  f o u r  c l a s s e s  p e r  d a y ,  c o n d u c t  t e a c h e r  w o r k -
s h o p s ,  a n d  g i v e  p u b l i c  p o e t r y  r e a d i n g s .  I n i t i a t e d  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 1  
w i t h  p o e t s  w o r k i n g  i n  1 6  s c h o o l s ,  t h e  p r o g r a m  e x p a n d e d  i n  F Y  1 9 7  4  
t o  1 6  p o e t s  w o r k i n g  i n  3 8  s c h o o l s  i n v o l v i n g  a p p r o x i m a t e l y  8 , 0 0 0  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  
T h i r d  A n n u a l  S t a t e w i d e  P o e t r y  F e s t i v a l  w a s  h e l d  i n  M a y ,  1 9 7 4 ,  
a t  S e s q u i c e n t e n n i a l  S t a t e  P a r k  i n  C o l u m b i a  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  p r o g r a m .  S o m e  8 0 0  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a t -
t e n d e d  t h e  f e s t i v a l .  
T a l k i n g  o n  T i p t o e  i s  t h e  t i t l e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  n e w e s t  p o e t r y  
a n t h o l o g y ,  p u b l i s h e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
p r o g r a m .  A l l  s t u d e n t s  w h o  h a d  p o e t r y  s e l e c t e d  f o r  i n s e r t i o n  i n  t h e  
a n t h o l o g y  r e c e i v e d  c o p i e s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  
i n  a l l  p u b l i c  a n d  s c h o o l  l i b r a r i e s ,  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  r e c e i v e d  e x -
c e l l e n t  r e v i e w  c o v e r a g e  i n  m a n y  n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  
1 5  
CONTEMPORARY ARTS DIVISION 
The Contemporary Arts Division is concerned with programming 
designed to reach people not highly interested or involved in the 
arts. Heavily oriented toward the youth market, its programs are 
also designed to attract the interest and involvement of those whose 
only knowledge of the arts is what they hear on radio, see on tele-
vision or read in magazines. The key to this program is the utiliza-
tion of contemporary, or popular, arts. 
ARTS (Arts Resource Transportation Service), a mobile art stu-
dio, was inaugurated in FY 19,73-74. The truck is placed in a com-
munity for a two-week period and comes equipped with full art 
facilities, supplies, and two artists-in-residence. During the resi-
dency the artists work with local creative people to provide a wide 
range of arts activities to smaller and rural communities which do 
not have access to art programs and teachers. 
Communications Center, a unique service which utilizes six 
artists-communicators to work within the state to develop media 
centers from which various video arts activities may be conducted, 
was officially launched this year. The team of artists, working out 
of Charleston, encourages people within a community to follow 
their own initiatives to develop their primary interests through one 
or more of the arts/ communications processes and serves as a 
catalyst for the process. 
Youth Arts Advistory Councils were organized this year to assist 
the Commission in developing and implementing programs for the 
young. Formed in different communities across the state, represen-
tatives from each region will serve on a State Assembly Council and 
provide a continuing input of ideas and information to the 
Commission. 
Film Equipment Loan Program was devised in FY 1973-74 to 
provide two sets of Super-8 filmmaking equipment which is loaned 
to school systems on a "first come" basis for the purpose of creat-
ing their own films. 
Heritage Series, designed to develop interest in the many and 
varied folk arts and crafts indigenous to South Carolina, continued 
operation this year. Weekend workshops are utilized to make high 
school students and community residents aware of their particular 
cultural heritage and arts and crafts processes such as spinning, 
weaving, pottery, chair caning, folk musical instrument making as 
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w e l l  a s  f o l k  s t o r i e s  a n d  l i t e r a t u r e ,  f o l k  d a n c i n g ,  l a n g u a g e ,  a n d  
d i a l e c t .  
Y o u t h  F i l m  P r o d u c t i o n  G r a n t s  w e r e  i n i t i a t e d  t h i s  y e a r  t o  p r o -
v i d e  s m a l l  a s s i s t a n c e  g r a n t s  t o  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
i n d i v i d u a l l y  o r  a s  a  g r o u p ,  t o  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  p r o d u c e  
a  £ 1 m .  F i l m  e q u i p m e n t  i s  l o a n e d  t o  f u n d e d  a p p l i c a n t s ,  s o  g r a n t  
f u n d s  a r e  u s e d  o n l y  f o r  p u r c h a s i n g  £ 1 m  s u p p l i e s .  E q u i p m e n t  
p u r c h a s e  o r  p a y m e n t  o f  s a l a r i e s  a r e  n o t  e l i g i b l e  i t e m s  f o r  e x p e n d i -
t u r e  o f  g r a n t  f u n d s .  
A r t s - i n - P r i s o n s ,  s t r u c t u r e d  t o  p r o v i d e  m e a n i n g f u l  a r t s  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  t h e  c o n : 6 n e s  o f  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  
g r e w  i n t o  : 6 v e  f a c i l i t i e s  t h i s  y e a r .  T h r e e  w o r k i n g  a r t i s t s  c o n d u c t  
a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  s t u d i o  w o r k s h o p s  i n  a c t i n g ,  p a i n t i n g ,  d r a w i n g ,  
d e s i g n ,  g r a p h i c  a r t s ,  s m a l l  s c u l p t u r e ,  a n d  p r i n t m a k i n g .  
F i l m  F e s t i v a l s  w e r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  t h i s  y e a r  t o  
b r i n g  r e c i p i e n t s  o f  Y o u t h  F i l m  P r o d u c t i o n  G r a n t s  a n d  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  F i l m m a k e r s - i n - t h e - S c h o o l s  p r o g r a m s  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r s  
i n  t h e  s t a t e  e n g a g e d  i n  £ 1 m  a c t i v i t i e s .  F i l m s  c o m p l e t e d  i n  t h e s e  
p r o g r a m s  a n d  b y  i n - s t a t e  i n d e p e n d e n t  : 6 l m m a k e r s  w i l l  b e  s h o w n  
a n d  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  : 6 l m m a k e r s  a n d  c r i t i c s  w h o  
w i l l  a l s o  h o l d  w o r k s h o p s  o n  £ 1 m  c o n c e p t s  a n d  £ 1 m  t e c h n i q u e s .  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  g r e w  d u r i n g  F Y  1 9 7 3 - 7 4  t o  a  t o t a l  o f  6 9  
p i e c e s  o f  a r t  c r e a t e d  b y  n a t i v e  o r  r e s i d e n t  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s .  
L a s t  y e a r  t h e  C o l l e c t i o n  t o u r e d  w i t h  t h e  A R T S  T r u c k  t o  2 4  d i f f e r -
e n t  c o m m u n i t i e s ,  i n c l u d i n g  W a l t e r b o r o ,  C h e s t e r ,  B e n n e t t s v i l l e ,  
L a n c a s t e r ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  F o r t  M i l l .  
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PROFESSIONAL ARTS DEVELOPMENT DIVISION 
The Professional Arts Development Division's activities cross all 
art disciplines but are primarily concerned with professional artists 
and arts organizations-their development and stability and the 
professional development of community groups. 
Dance Touring Program, sponsored jointly by the Commission 
and the National Endowment for the Arts, brought major dance 
companies into the state for residencies in FY 1973-7 4. Local com-
munities pay one- third of the price of this program while the Com-
mission and the Endowment each pay a third. 
The Ticket Subsidy Program this year made it possible for hun-
dreds of economically deprived persons to attend performing arts 
programs they would normally have been unable to afford. The 
program is designed to motivate local arts organizations to make 
tickets available at less than normal cost in order to further extend 
the impact of this program and also to bring new audiences into 
local arts activities. 
Contemporary Orchestral Music Rental in FY 1974 allowed the 
five community orchestras in the state to draw upon program funds 
to broaden the scope of their music programs to include more con-
temporary music by renting scores by 20th Century composers. 
The Ensemble Residency Program brought two different profes-
sional performing groups into South Carolina this year. The Came-
rata Woodwind Quintet and the Blackearth Percussion Group both 
toured the state performing and conducting workshops. 
SCORE (South Carolina Open Road Ensemble), the first phase 
in the development of an official South Carolina State Theater, 
opened its first season with five professional actors and a repertoire 
including Moliere's "The Flying Doctor," Chekhov's "The Mar-
riage Proposal," and Brian Friel's "Lovers." The company operated 
during FY 1973-74 with funding from the South Carolina General 
Assembly and the National Endowment for the Arts. Over 100,000 
South Carolinians saw SCORE perform and conduct workshops in 
public schools, colleges, and community theaters. 
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G R A N T S  1 9 7 3 - 7 4  
R E C I P I E N T  G R A N T  A M O U N T  
A r c h i t e c t u r e  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A 1 ' t s  
C h a r l e s  W e s t  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  6 9 5 . 0 0  
D a n c e  
U . S . C .  U n i v e r s i t y  U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 5 0 0 . 0 0  
U . S . C .  U n i v e r s i t y  U n i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 1 6 9 . 0 0  
C o k e r  C o l l e g e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 8 3 4 . 0 0  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 0 4 9 . 0 0  
C l a f l i n  C o l l e g e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 5 0 0 . 0 0  
C l a f l i n  C o l l e g e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 5 0 0 . 0 0  
B a l l e t  G u i l d  o f  S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 0 0 . 0 0  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
B e a u f o r t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 0 . 0 0  
C i v i c  B a l l e t  o f  G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 0 . 0 0  
F i l m / P h o t o  
P a t  C r a w f o r d  
M a r t y  V e r m i l l i o n  
L a r r y  H o f f m a n  
M i c h a e l  F e r g u s o n  
D a v i d  G r a h a m  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
M a r k  H e n r i k s e n  
C a r l  F l o y d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 0 . 0 0  
6 6 . 0 0  
1 5 5 . 0 0  
5 9 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 5 0 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 0 0 0 . 0 0 '  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 0 0 . 0 0  
G r e t c h e n  R o b i n s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 0 0 . 0 0  
J o h n  L e w i s ,  J r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2 4 . 0 0  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 5 0 . 0 0  
A i k e n  H i g h  S c h o o l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 5 . 0 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 5 . 0 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 . 0 0  
L i t e r a r y  A r t s  
P e g a s u s  S o c i e t y  
P e a c e w e e d  P r e s s  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
A l s t o n  W i l k e s  S o c i e t y  
1 9  
. $  2 5 9 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 0 5 0 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
RECIPIENT GRANT AMOUNT 
Music 
S. C. Music Teachers' Association ....... . .. .... .... . 
Greenville Symphony Orchestra. . ....... . 
Laurens County Community Concert ........ . 
. $1,200.00 
6,000.00 
200.00 
Florence Symphony Orchestra .................... . 
Spartanburg Music Teacher's Association ............. . 
American Guild of Organists ........ . ..... . 
Jay Knowles 
American Guild of Organists 
American Guild of Organists 
Newberry College .................. . 
Beaufort County Recreation Commission 
Winthrop College 
Carolina Chorale 
Greenville Symphony Orchestra 
Greenville Symphony Orchestra 
Greenville Symphony Orchestra 
Crescent Youth Symphony 
Oak Grove Elementary School Band . . .......... .. .. . 
Florence School District I ......... . 
Spartanburg Symphony Orchestra ........ . 
Spartanburg Chapter Gospel Workshop ...... . . . . 
Dorchester County Arts Council ........... . .... .. . . . 
Theater 
1,700.00 
335.00 
200.00 
1,650.00 
124.00 
460.00 
2,000.00 
655.00 
600.00 
1,750.00 
750.00 
355.00 
550.00 
305.00 
34.00 
490.00 
275.00 
200.00 
500.00 
Sumter Little Theatre 
Tommy Scott Young 
Florence Little Theatre 
......... . ... $5,000.00 
Little Theatre of Spartanburg ...... .. ... .. .. . 
Anderson Community Theatre 
Workshop Theatre ............. . ... ... . .......... .. . 
U.S.C. Department of Theatre and Speech 
Theatre of the Republic 
Beckman Center Mental Health Services 
Laurens School Districts 55 and 56 
U.S.C. Art Department 
Spartanburg County Arts Council 
Hartsville Arts Council 
U.S.C. Department of Theatre and Speech 
U.S.C. Department of Theatre and Speech 
20 
500.00 
2,500.00 
4,000.00 
1,200.00 
200.00 
240.00 
496.00 
1,200.00 
450.00 
2,000.00 
338.00 
475.00 
200.00 
70.00 
R E C I P I E N T  
G R A N T  A M O U N T  
V i s u a l  A r t s  
U . S . C .  C e n t e r  f o r  O l d e r  A m e r i c a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 9 6 6 . 0 0  
U . S . C .  A r t  D e p a r t m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 5 6 8 . 0 0  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 1 5 0 . 0 0  
W i l l i a m  J a m e s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 0 . 0 0  
H a r r y  H a n s e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ,  7 5 0 . 0 0  
G i l b e r t  R e e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 2 0 0 . 0 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 6 0 0 . 0 0  
J e a n  M c W h o r t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 7 5 . 0 0  
B l u e  S k y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 0 0 . 0 0  
G a r d e n  C l u b  o f  S .  C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 0 . 0 0  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 0 . 0 0  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 8 6 5 . 0 0  
B a m b e r g  C o u n t y  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  A g e n c y  .  .  .  .  4 , 0 0 0 . 0 0  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  A r t  A s s o c i a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 7 5 . 0 0  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  A r t  A s s o c i a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 8 . 0 0  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
M u l t i - m e d i a  
F o o t h i l l s  A r t s  a n d  C r a f t s  G u i l d  . .  . $ 2 , 8 0 0 . 0 0  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 9 7 . 0 0  
J u n i o r  L e a g u e  o f  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 0 0 . 0 0  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 1 0 0 . 0 0  
C o l l e t o n  C o u n t y  S c h o o l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 0 0 0 . 0 0  
B . O . N . T . ,  I n c .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 6 . 0 0  
J a s p e r  C o u n t y  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 5 . 0 0  
P i e d m o n t  H e r i t a g e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 5 0 0 . 0 0  
F i n e  A r t s  C e n t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 4 8 . 0 0  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  .  .  .  .  .  .  .  2 , 2 0 0 . 0 0  
B . O . N . T . ,  I n c .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 , 0 0 0 . 0 0  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  
1 0 5 . 0 0  
2 1  
